vígjáték 3 felvonásban - rendező Szakács Andor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
8 SZÍNHÁZ
Bérlet 27. szám (G ) Bérlet 27. szám (O )
Debreczen, szombat, 1905. évi október hó 28-án:
S I S S  IRÉN a Vígszínház 
tagjának második felléptével:
r
Vígjáték 3 felvonásban. Rendező: Szakács Andor.
De’ía Máre, államtitkár a belügyminiszterium-
Bouquet — — — — — — — —
Lambertin — — — — — — —
Lardilac — — — — — — —
Liegeois — — — _ _  — — —
Chalardon — — — — — — —
Bűnei, hivatalszolga









Hippolyte — — — — —
Pingouin — — — — — —
Mariollené, Lambertin anyósa 
Gilberte, Lambertin felesége — —
Susanne, Mariollené legidősebb leánya 








Történik a mi időnkben. Az első felvonás Párisban Lambertinnél, a második felvonás a m i n i s z t é r i u m b a n ,  a  harmadik a chateauvieux i alprefekturán.
M Ű S O R : Hétfő: Buborékok, vígjáték. KÍSS Irén utolsó felléptével. (A) Kedd: E m ber tragédiája.
Drámai költemény. (B) —  Szerda: E m ber tragédiája. Drámai költemény. (C) — Csütörtök: CzigánybaTÓ. Operett. (A)  —
Péntek: F i g a r ó  h á z a s s á g a .  Vígjáték. (B) Szombat: LiÍSÍStT3.'bSl. Operett. S z Ü Iie t —  Vasárnap délután: J á l lO S  Y Ü 8 Z . 
Szünet. —- Vasárnap este: L isistrata . Operett. Szünet.
i i  _• f i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
..  „  páholy 6 korv — Támlásszék I -V II- ik  sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XlI-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (lO éven aluli gyermekek réeaére) 60 fillér.
Pénztérnyité.8 délelótt ©—1 S S éréig: és dél-u.tén Q—5 óréigr_ Esti pénztérnyités 6 ‘/2 érakor.
Előadás kezdete 7 %  órakor.
Holnap, vasárnap, október hó 29-én két előadás:




Este 7 *4 órai kezdettel rendes helyárakkal:
Kiss Irén felléptével:
C z l f r a
loruségi
Szinmü.
\  í « \ .
Debreczen város könyvnyomda vállalata,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Z I L A . H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
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